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[…] sachez que ce genre a sa poétique. 
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Het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, is een intensieve zoektocht geweest naar mij 
onbekende en deels ook nauwelijks ontgonnen gebieden. Te midden van dit weidse terra incognita 
kon ik op tweeërlei zaken terugvallen, die ik in dit voorwoord wil memoreren.  
Allereerst was er mijn blijvende fascinatie voor het onderwerp. De installatiekunst is een 
ongelooflijk boeiend onderzoeksobject, niet in de laatste plaats omdat er zoveel verschillende kanten 
aan zitten. De vele aspecten die we aan deze kunstvorm kunnen onderscheiden, bleken bovendien 
verband te houden met twee onderwerpen die mij al langer boeien, namelijk de zintuiglijke of 
lichamelijke kant van de (kunst)beleving en de grenzen van representatie. Het is onder andere mijn 
fascinatie voor deze onderwerpen geweest die mij heeft doen besluiten om me, voorafgaand aan mijn 
studie kunstgeschiedenis, in de praktijk van de moderne dans te bekwamen. Het in dit boek 
gepresenteerde onderzoek naar de wijze waarop installaties aan de lichamelijkheid van de kijker 
appelleren en haar in een soort uitvoerder van het kunstwerk transformeren, sluit hierbij aan. Dit 
onderzoek heeft mij de mogelijkheid geboden om deze al langer bestaande interesses over te hevelen 
naar het terrein van de beeldende kunst en ze hier vanuit een theoretisch in plaats van praktisch 
perspectief te bestuderen. 
Ten tweede heb ik tijdens mijn onderzoek veel steun, advies en inspiratie mogen ontvangen 
van verschillende personen en instellingen. Mijn eerste dankbetuiging gaat uit naar het 
onderzoeksinstituut Pallas (heden LUICD) van de Universiteit Leiden, dat mij in de gelegenheid heeft 
gesteld om te profiteren van de rust, de tijd en de vele andere faciliteiten die het aioschap de 
beginnende onderzoeker biedt. Ook het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoeksschool voor 
cultuurgeschiedenis, heeft mij op weg geholpen met zijn rijke aanbod van cursussen, master classes en 
symposia. Bij het Huizinga Instituut voelde ik me altijd als de tovenaarsleerling Harry Potter, die op 
de tovenaarsschool Zwijnstein eindelijk wordt ingewijd in de vele geheimen waar hij in zijn 
bezemkast van heeft zitten dromen. Mijn dank gaat verder uit naar mijn medepromovendi bij beide 
instituten, evenals naar mijn collega’s bij de opleiding kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden, 
voor hun interesse, kritische commentaren en bemoedigende woorden. Mijn collega’s en studenten aan 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag waren onmisbaar in de laatste fase van 
mijn onderzoek, omdat zij mij geleerd hebben op een andere manier naar kunst te kijken en omdat ik 
door de dialoog met hen opnieuw doordrongen werd van de noodzaak van kunst.  
Er zijn een aantal personen zonder wie dit boek er niet zou liggen. Ten eerste zijn dit mijn 
promotoren Kitty Zijlmans en Rob Zwijnenberg. Ik wil hen graag bedanken voor de bezielende 
begeleiding, hun interesse in mijn onderzoek en het geduld en vertrouwen waarmee ze mijn worsteling 
met de onderzoeksmaterie hebben gadegeslagen. Maarten Coolen wil ik bedanken voor de 
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inspirerende gesprekken en adviezen, die mij inhoudelijk een stuk verder hebben geholpen. Debbie 
Wilken en Klawa Koppenol bedank ik voor hun vriendschap en hun steun in de afrondingsfase van 
mijn proefschrift. Janet Schüffel ben ik zeer erkentelijk voor het redigeren van de Engelse 
samenvatting. Loes Rijnboutt ben ik dankbaar voor de uitstekende zorg voor mijn kind waardoor ik als 
‘jonge moeder’ de ruimte kreeg om mijn onderzoek voort te zetten. Mijn ouders Peter en Maja Novak 
zal ik nooit genoeg kunnen bedanken voor alle liefde, zorg, stimulans en ondersteuning. Mijn zus 
Natalia Schmidt ben ik oneindig dankbaar voor het feit dat wij zo verschillend zijn en juist daarom 
zoveel om elkaar geven. Joris en Tibor van de Kreeke, ten slotte, zijn de spil waar mijn leven omheen 
draait. Aan hen draag ik dit boek op. 
